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为 1 326 029 人，gcfj2017 年为 1 273 894 人。10 年







量来看，我国台湾在 20 世纪 90 年代实行“广设高
中、大学”的理念，其高等教育院校从 1995 年的


































表 1 2016 年 25—64 岁失业者的受教育程度统计
学前 小学 初中 高中 专科 大学本科 硕士 博士
中国
台湾
男 3. 5 3. 8 3. 7 3 4. 1
女 2 2 3 2. 3 3. 1
日本
男 … … … 4. 1 3. 1 2. 3 … …
女 … … … 33 2. 6 2. 3 … …
韩国
男 … 4 3. 7 3. 6 3. 5 3. 3 … …
女 … 1. 9 1. 9 3 3. 1 3. 4 … …
美国
男 4. 5 5 9. 1 5. 8 4. 1 4. 8 2. 3 1. 7
女 5. 4 6. 4 10. 9 5. 5 3. 1 5. 5 … 1. 6
英国
男 … 4. 7 6. 1 2. 9 2. 3 4. 8 2. 3 2. 6
女 … 4. 2 6. 8 3. 5 3. 9 5. 5 … 3. 4
注: 资料来源于我国台湾地区“教育部”2018 年教育统计指标之国际比较; 1. 教育程度失业率=该级教育程


















年花费 269 501 元新台币。私立大学学生的生均























































































































































































































成效提 供 不 同 的 资 助 力，促 进 高 校 明 晰 自 身 优
势，结合自身特色寻求发展。




出其 提 升 文 化、服 务 社 会、促 进 社 会 发 展 的 功








一系列措 施 全 方 位 地 增 强 高 等 教 育 与 社 会 的 互
动。我国大陆高等教育的发展与社会的联系已越









问题，推 动 高 等 教 育 发 挥 重 要 的 咨 询 和 指 导 作
用，加强其与社会的紧密联系。
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The Difficulties，Countermeasures and Enlightenment
to the Popularization of Higher Education in Taiwan
ZHENG Yaqian
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: At present，the popularization of higher education in Taiwan faces problems such as declining birth rate，
deviations from previous developing insufficient funding，and deviations from previous policy implementation． In or-
der to solve this series of problems，Taiwan promulgated the“deepening higher education plan”，pointing out that
the future development direction of higher education is: to improve student comprehensive ability based on student
learning effectiveness; to broaden the audience of higher education，to promote the publicity of higher education; to
promote the role of the university as a think tank，to strengthen the interaction between higher education and socie-
ty; to guide the university's self－positioning and highlight the multiple characteristics of higher education． It can be
found that the basic characteristics of the policy are: prioritizing efficiency and taking equity as the value orienta-
tion; implementing the autonomy of running schools and guiding the development of university characteristics as a
strategic path; promoting the attention of colleges and universities to the society and deepening the social function of
higher education; Fair and strict application and assessment mechanism． In the future development of higher educa-
tion in Chinese mainland，we can learn from the experience of Taiwan．
Key words: Taiwan; higher education; popularization stage; difficulties; countermeasures
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A Study on the Construction of Chinese Course
and Teaching Theory Course in Primary School
ZHAO Xinxin
( Jilin International Studies University，Changchun，Jilin 130117，China)
Abstract : Chinese curriculum and teaching theory in primary school is a compulsory course for primary educa-
tion students，it plays a key role in training qualified primary school Chinese teachers． To deep learning of pri-
mary school Chinese curriculum and teaching theory teaching need teachers based on the forefront of education
theory，based on The Times，the principle of practicality，pertinency，openness，build reasonable content sys-
tem，and combining the curriculum standard and the analysis of learning，to determine the teaching objective
from two dimensions of horizontal，vertical，clear the teaching direction． In the teaching process of promoting
deep learning，teachers combine teaching content to design high－level thinking and communication activities，
design innovative online teaching activities，and design challenging perceptual experience activities to achieve
the goal of deep learning． Teaching evaluation is an important part of curriculum development，which can ob-
jectively measure the design and implementation effect of curriculum． In order to realize the teaching evaluation
of primary school Chinese curriculum and teaching theory curriculum oriented to deep learning，it is necessary
to evaluate students' learning effect and teachers' teaching work，through theory and practice，online and off-
line comprehensive assessment，to provide a basis for teaching decision．
Key words: deep learning; Chinese curriculum and teaching theory in primary school; curriculum construc-
tion; content system
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